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このマークがライオンの新しい ムシ歯 予防 の目斤目です。
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ムシ歯ゼロヘ
予防歯科を実践する
歯科医のプロケアと共にご家庭でのセルフケアを積極的に実践していくこと
それが新しい歯科医療の考え方、ﾚ予防歯科］です。
歯科医学の新しい考え方と実践をご家庭へ。
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●クリニカハブラシ乳歯期用 ●クリニカダブルフ囗ス ●クリニカスポンジフ囗ス ●クリニカ電動ハブラシ ●クリニカ電動ハブラシ替えブラシ2本入り
